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KajianUPMsangkaldakwaan
operasipolistrafIkgagal '
PENINGKATANKadarkematianakibatkema-
langanjalanrayaketikamusimperayaanTa-
hun BaruCina danAidilfitrilalu berpunca
daripadapertambahankenderaandanjumlah
perjalanan.
Sehubunganitu, Unit KajianKemalangan
Jalan Raya,FakultiKejuruteraanUniversiti
PutraMalaysiamenolakanggapansesetengah
pihakkononnyasiriOpsStatikatauOpsSikap
gagaluntukmengurangkankemalanganjalan
rayaketikamusimperayaan.
Sebaliknya,ketuaunitberkenaan,ProfMa-
dyaDrRadinUmarRadinSohardi,merumus-
kanOpsStatik,OpsSikapdanprogramberse,
padu lain terbuktiberkesanmengurangkan
kadarkematianakibatkemalanganjalanraya
di negaraini.
SelainOpsStatikdanOpsSikap,program
bersepadulain yangturutmembantuialah
penggunaanmedia dalam melaksanakan
kempenkeselamatanjalanrayasertaanggota
paramedikyangdigerakkansecaratersusundi
semualaluanutamanegaraini.
Dr Radin Umar berkata,tanpaprogram
bersepadusepertiOpsStatikatauOpsSikap,
unit itu meramalkankadarkematianakibat
kemalanganjalanrayapadamusimperayaan
meningkatduakaliganda.
Di sampingitu, katabeliau,peningkatan
kematianakibatkemalanganjugaberpunca
daripadapertambahankenderaandanjumlah
perjalananketikamusimperayaan.
Mengikutstatistik,jumlahkenderaanber-
daftardicatatkan9.1 juta pada 1998dan
meningkatsebanyak11.3juta(2001)dan12.01
juta (2002),sekaligusturutmemperlihatkan
pertambahanjumlahperjalanan. -
DrRadinUmarberkata,peningkatankema-
langanjalan rayadan kematianberikutan
pertambahankenderaandanjumlahperjala-
nanadalahsatufenomenasejagat.
"Berdasarkankajiandinegaramajusendiri,
pertambahankenderaansebanyaktigakali
gandaakanmenyebabkanpeningkatankema-
langanlapankaliganda.
"Justeru,peningkatankadarkematiandan
kemalangandinegarainiadakaitanlangsung
denganjumlahkenderaandi jalan raya.Ia
adalahlogik.
"Kitatidakbolehmengatakanoperasiyang
dijalankanitugagalatautidakmencapaimat-
lamatnya,"katanya.
Dr RadinUmarberkata,kehadiranpihak
berkuasasepertianggotatrafIksebelum,ketika
danselepasmusimperayaaridapatmembantu
memastikankadarkemalanganjalanrayater-
kawal.
Katanya,polistrafIkpastisedarakanpening-
. katanjumlahkenderaandarisetahunkeseta-
hun. Atas faktoritu, pihak berkuasatetap
meneruskanpelbagaiOpsdemikesejahteraan
dankeselamatanpengguna.
"Penggunajugaperluberfikirsepertimana
polistrafikdalammemikirkankesejahteraan
dar.keselamatan.
"Apabilakedua-duapihakberkenaanmemi-
kirkanperkarasarna,sayayakinkadarkema-
langanjalanrayabolehmenurunwalaupun
pertambahankenderaanberdaftarterusme-
ningkat.
"Yangpentingialahtahapkesedaranperlu
diambilkiradenganniatyangserius.Inilah
kelemahanorangMalaysiayangkebiasaannya
mengambilkira kepentingansendiritanpa
ANGGOTA polis trafik mengadakan operasi sekatan jalan raya di Jalan Tebrau bagi mengesan
pesalah trafik Singapura. - Gambar hiasan
mempedulikanorang lain.
"Pentingdiri sendiri tidakbetul.Kalauhen-
dak maju, pemikiran juga harus maju," kata-
nya.
Mengenai keperluankesihatandan kesela-
mat(Ulpemandu,Dr RadinUmar menjelaskan
ada lapan perkarayangperlu diberikan tum-
puan utama iaitu pandangan,pendengaran,
waspada, perubatan serta kesihatan dan
emosi.
Perkaralain ialahpemeriksaandoktor,sikap
dan keselamatansertatanggungjawabmemi-
liki insurans.
Mengenai soalpandangan,katanya,kejela-
san adalahperlu ketikamemandu. Pemandu
perlu melihatmelaluianakekormata di mana
ini membolehkanseseorangpemandumenga-
gakkeretayang bergerakperlahan di sebelah
apabila mata tertumpu di jalan raya hada-
pan.
Sementaraunsur pendengarandapatmem-
beri amaran bahayasepertibunyi hon, siren
atau geserandaripada tayar.Tetapi ia boleh
mendatangkanbahayawalaupun pendenga-
ran sangatbaik sekiranyadigangguolehradio
dan kasetyang bising sertapenggunaantele-
fon bimbit yang menjejaskanpersekitaran.
"Selainitu, aspekwaspadadapatmengelak
sesuatuyang tidak diingini.
"Sebagaicontoh, jika pemandu keletihan,
maka tindakan selanjutnyaialah berheritidi
tempatselamatdcinmelelapkanmataseketika.
"Seorangpemanduyangbaik, boleh mela-
kukan pemeriksaan doktor supaya dapat
membantumengesansebarangpenyakityang
mungkin dihadapi yang boleh menjejaskan
keupayaanmemandu.
. "Namun, perkaraini jarang dilakukanoleh
pemandu di negaraini," katanya.
Dr RadinUmarberkata,insllranskenderaan
adalah antara ciri penting yang diberikan
penekananutamaolehkerajaanbagimenjaga
kepentinganorang ramai ketikapenggunaan
kenderaandi jalan raya.
Katanya,melaluidasarmewajibkankende-
raan yang dilesenkanmengambil perlindu-
ngan insurans kenderaanmembolehkanke-
pentinganorangawamterbabitdengankema-
langanjalan raya dilindungi.
Beliauberkata,ia juga membolehkanpem-
berian pampasan insurans yang sewajarnya
kepadapihak terbabit.
"Ini selarasperuntukan Seksyen89 Aleta
PengangkutanJalan 1987 iaitu penanggung
insuranskenderaandibahagikankepadadua
kategoriiaitubiropenanggunginsuransmotor
dan penanggunginsuransyang dibenarkan,"
katanya.
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Pemandu
pentingkan
diri sendiri
MALAYSIAmasihketandusanpemanduberhemat
yangmenyebabkanmeningkatnyakemalangandi
jalanraya.
KajianJabatanpengangkutanJalan(JPJ)menda-
patikebaIilyakanpemanduMalaysiatidakmeng-
hargaipenggunajalanrayalainwalaupunpelbagai
kempendijalankankerajaanuntukmendidikme-
reka.
JurucakapJPI, berkataselagipemandutidak
mengubahsikapterhadapcarapemanduantidak
berhemat,kadarkemalanganakanterusmening-
kat.
Jika dilihatkonseppemanduanberhemat,ia
membawamaksudpemanduanyangdapatme-
ngelakkandanmenyelarnatkandaripadaberlaku
kemalangan.
MenurutDuanneRJohnson(1979),pemanduan
berhematbermaksudperriandubersediamengha-
dapikeadaanhalangandiseba:bkanolehpemandu
lainataukeadaanjalanrayamelaluiteknikmenge-
nalpasti,merarnal,membuatkeputusandanber-
tindak.
Justeru,pemanduanberhematdilakukansese-
orangpemanduyangmempunyaipengetahuan
mengenaiperaturanlalulintas,kemahirantinggi
dalarnaspekpemanduan,sikapyangbetulketika
memandusertasentiasabersedia.
Ada empatlangkahpentinguntukmencegah
kemalanganjalanrayadan seseorangpemandu
berhernathendaklah:
• Mengenalpastibendaatauperkarayangboleh
menyebabkanseseorangterbabitdalarnkemala-
ngan.
• Menganalisisbagaimanasemuabendaituboleh
memberikesan kepadapemanduketikame-
mandu.
• Membuatkeputusanterbaikdanpalingselamat
ketikamemandu.
Sehubunganitu, sebelummemulakanperjala-
nan, pemanduberhematbiasanyamerancang
masaperjalanan,keadaanmentaldanfizikal,kea-
daankenderaan(prapemanduanpemeriksaan),
tempatberhentirehatdanbarangkeperluanuntuk
perjalanan.
Apabilaseseorangpemanduberhematmempu-
nyaicukuppengetahuan,kemahirandanbersikap
positifsertamerancangperjalanan,ia akanmen-
jadi seorangpemandusempurna.)ni sekaligus
dapatmengurangkankemalangan,melakukanke-
salahanlalulintas,menyalahgunakankenderaan,
melewatkanjadualpe~jalanandanmenghilangkan
sifatkesopanan.
JurucakapJPJ berkata,jika semuaciri yang
dinyatakanitudiikutisepenuhnya,pihaknyayakin
Malaysiatidakmungkinperlupelbagaioperasi
trafikterutarnapadamusimperayaan.
"persoalannyai lahsarnaadapemandutempa-
tanmampumenjadipemanduberhemat?"kata-
nya.
